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江 舵 石 河 羽 磨 珠 金 計
沼 美 川 北 咋 島 洲 釈
教員 3 8 14 1 4 4 3 8 45
産婆 1 ll 1 1 3 17
農莱 2 2
煤母 1 1
無職 2 4 6














































































































































































































年次 県 費 市 費 町 村 費 合 計
直営 補助 計 直営 補助 計 直営 補助 計 直営 補助 計
1926 19,106 1,50020,606 9,702 50010,202 8,304 1,044 9,34837,112 3,04440,156
1928 19,523 3,78623,309 9,319 1,05010,369 6,563 2,362 3,92535,405 7,19842,603
1929 21,469 4,20525,674 9,486 .75010,236 9,395 1,618ll,01340,350 6,57346,923
1930 10,674 998ll,67214,550 47015,02010,786 3,34814,13436,010 4,81640,826
1931 23,449 1,70925,15814,061 Ttit14,22110,466 1,238ll,70447,967 3,10751,083
1933 23,24119,32142,56210,298 30010,59816,500 1,19217,69250,03920,81370,852
1934 26,46322,04548,50810,506 20010,70618,336 1,81120,14755,30524,05679,361
1936 31,856 8,06039,91613,141 1,80014,941ll,625 1,57213,19756,622ll,43268,054
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表4 石川県における死算数と死産率
年次 死 産 総 数 出産百中死産






















































年 次 出 生 内死亡 出生1,000に対する死亡率
1916年 54 13 240ー74
1917年 48 14 291.67
1918年 51 ll 255.69
1919年 49 10 204.08
1920年 47 15 319.15
1921年 61 13 213.ll
1922年 49 15 306.12
平均 51.27 13 253.48
(注)石川県社会事業協会 『石川県の社会改良』
第2号､大正14年7月､117頁

















第 4条 本規程二依 り保護ヲ受ケム トスル者ハ
妊産婦乳児診療所又ハ分会二申出テ承認ヲ受ク
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院長 1名 産科医長 1名
小児科医長 1名 事務長 1名
医貞 若干名 書記 若干名





























































健 康 相 談 17
外莱者 節 妊 産 婦 175(他ニ往診15)
乳 児 93













































































































































表11 金沢市乳幼児健康相談所各月相談児数相談所別 犀川相談所 浅野川相談所 合 計月別 男 女 計 男 女 計 男 女 計
8 月 43 22 65 40 33 73 83 55 138
9 月 26 9 35 56 54 110 82 63 145
10 月 28 21 49 41 48 89 69 69 138
11 月 30 22 52 47 45 92 77 67 144
12 月 37 35 72 59 39 98 96 74 170
1 月 13 15 28 23 28 51 36 43 79
計 177 124 301 266 247 513 443 371 814




相談所別児齢 犀川相談所 浅野川相談所 合 計男 女 計(人) 男 女 計(人) 男 女 計(人) 男 女 計(%)
1カ月未満 2 4 6 4 7 11 6 11 17 1.98 4_09 2.97
1カ月-3カ月未満 14 12 26 28 23 51 42 35 77 13.86 13.01 13.46
3カ月-6カ月未満 14 15 29 24 23 47 38 38 76 12.54 14.1.3 13.29
6カ月未満計 30 31 61 56 53 109 86 84 170 28.38 31.23 29.72
6カ月-1年末満 16 9 25 29 28 57 45 37 82 14ー85 13.75 14.34
1カ年未満計 46 40 89 85 81 166 131 121 252 43.23 44.98 44.06
1年-3年未満 40 30 70 44 49 93 84 79 163 27.72 29.37 28.50
3年-5年未満 22 16 38 35 23 58 57 39 96 18.81 14.50 16.78
5年-7年未満 14 9 23 9 7 16 23 16 39 7.59 5ー95 6.82
1年-7年未満計 76 55 131 88 79 167 164 134 298 54.12 49.81 52.10
7年以上 7 5 12 1 9 10 8 14 22 2.64 5.20 3.85
表13 相談事項
相談所別相談事項 犀川相談所 浅野川相談所 合 計 %男 女 計 男 女 計 男 女 計
発 育､健 康 状 態 42 28 70 46 36 82 88 64 152 18.67
栄養方演 母 乳 栄 養 法 7 3 10 2 10 12 9 13 22 2.70
人 工 栄 養 法 2 3 5 3 2 5 5 5 10 1.23
混 合 栄 養 法 1 1 2 9 1 10 10 2 12 1.47
離 乳 期 栄 養 法 1 2 3 3 0 3 4 2 6 0ー74
偏 食 矯 正 4 1 5 0 1 1 4 2 6 () 4
幼児期の一般栄養法 0001 4 5 1 4 5 0.61
計 15 10 25 18 18 36 33 28 61 7.49
一 般 育 児 法 4 1 5 6 2 8 10 3 13 1.60
虚 弱 16 9 25 16 15 31 32 24 56 6.88
貧 血 4 1 こ) 2 4 6 6 5 11 1.35
柄気 軽 症 86 68 154 165 162 327 251 230 481 59.09
重 症 9 4 13 10 11 21 19 15 34 4.18
計 95 72 167 175 173 348 270 245 515 63.27
智 能 状 態 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.12
体 質 . 習 癖 0 2 2 0 2 2 0 4 4 0.49
其 他 0 1 1 () 0 00 1 1 0.12




犀 川 相 談 所 浅 野 川 相 談 所 合 計
男 女 計 % 男 女 計 % 男 女 計 %
労働者 1二 場､其 他 17 12 29 12.66 34 56 90 26.24 51 68 119 20.80
家 内 25 29 54 23.58 67 46 113 32.94 92 75 167 29ー20
日 雇 11 9 20 8.73 11 15 26 7.58 22 24 46 8.O4
計 53 50 103 44.98 112 117 229 66_76 165 167 332 58.04
商 業 22 12 34 14.85 33 29 62 18.()8 55 41 96 16.78
官 公 吏 29 25 54 23.58 5 11 16 4.66 34 36 70 12.24
会社員､銀行員及事務員 14 5 19 8.30 14 6 20 5.83 2とち 11 39 6.82
無 職 5 5 1() 4.37 9 4 13 3.79 14 9 23 4.02
僧 侶 2 2 4 1.75 01 1 0.29 2 3 5 0.87
農 業 2 1 3 1.31 1 0 1 0.29 3 1 4 0.70
記 者 2 0 2 0.87 00() 02 02 0.35


























相談所別栄養方法犀川相談所 浅野川相談所 合 計児 数 % 児数 % 児数 %
母乳栄養 180 78_6() 230 67.06 410 71.68
混合栄養 29 12.66 47 13.70 76 13.29
人工栄養 - 4 1.75 15 4.37 19 3.32
不 問 16 6.99 51 14.87 67 11.71
合 計 229 100.00 343 100.00 572 100.00
矢 上:石川県社会福祉成立史研究 (3-2)
表16 各月訪問家庭数及び訪問児数
相談所別月別 犀川相談所 浅野川相談所 合 計
8月 260 306 181 181 441 487
9月 201 328 286 286 487 614
10月 250 335 292 491 542 826
11月 279 410 266 475 545 885
12月 236 362 223 383 459 745
1月 181 272 191 -333 372 6()5
合計 1407 2013 1439 2149 2846 4162
1カ月平均 234.5 335.5 239.8 358.2 474.3 693.8
表17 産婆産院費､妊産婦保護費
35
年次 県 費 市 費 町 村 費 合 計
直営 補助 計 直営 補助 計 直 営 補助 汁 直営 補助 計
1926 50 50 360 36() 360 50 41()
1928 50 50 510 925 1,435 510 975 1,485
1929 575 120 695 575 12n 695
1930 420 180 600 420 180 600
1931 800 800 5,000 5,000 36 120 156 5,036 920 5,956
1933 691 590 1,281 691 590 1,281




























名 称 設立年月 経営主体 位 置 職員数 園児数
金沢育児院付属託児所 1919年10月 個人 金 沢 市 有給3 37
聖 使 園 1922年10月 個人 金 沢 市 無給 1有 2 53
金 沢 市 託 児 所 1924年 7月 柿 金 沢 市 有給2 40
金沢市主馬町託児所 1926年9月 市 金 沢 市 保母 2 50
金沢市浅野川託児所 1927年10月 市 金 沢 市 保母2 5()
七 尾 町 託 児 所 1928年2月 方面委員 七 尾 町 有給2 36
風 谷 託 児 所 1928年6月 区 江 沼 郡西 谷 村 有給2 18
大 聖 寺 町 託 児 所 1928年 7月 方面委員 大聖寺町 有給2 30
小 松 町 託 児 所 1929年7月 町 小 松 町 有給 2 40
金 沢 学 園 1930年5月 個人 金 沢 市 有給3無 5 50
Ll｣代 町 託 児 所 1931年5月 方面委員 山 代 町 有給 2 30
イ ナ ミ 園 託 児 所 1932年 7月 個人 江 沼 郡作 見 村 有給 2 80
山 中 町 託 児 所 1932年7月 個人 山 中 町金 沢 市 有給 2 30
聖 愛 保 育 園 1933年4月 個人 保母 2 40
第 1善 隣館 託 児 4 10 方面委員 5
金 沢 市 樫 町 託 児 所 1935年4月 市 金 沢 市 保母2 50
第 2善 隣館 託 児 所 1935年5月 方面委員 金 沢 市 2 8
大 野 町 託 児 所 1936年4月 方面委員 金 沢 市 9 83



































託 児 所 名 経営主体 位 置 創立年月 職員 園児数
慈光託児所 寺院 江沼郡分校村 昭和 8年 5月 有給 2 100
長谷田託児所 方面委員 江沼郡河南村 同 9年 5月 同2 30
上原託児所 同 同上 同 10年5月 同2 4()
矢田野村農繁期託児所 国防婦人会分会 江沼郡矢田野村 同 10年 4月 同3 80
粟生村農繁期託児所 村 能美郡粟生村 同 10年 5月 同3 10()
和寧農繁期託児所 小学校数行後援会 能美郡中海村 同 9年 4月 同2 50
寺井農繁期託児所 方面委員 能美郡寺井野町 同 10年 4月 同2 90
長野明星農繁期託児所 個人 同 同 9年 5月 同5 50
牛島農繁期託児所 区 同 同 2年 9月 同2 50
湊村託児所 村 能美郡湊村 同 10年 5月 同2 60
吉田村第一託児所 方面委員 能美郡吉田村 同 10年 5月 同2 50
吉田村第二託児所 同 同 同 10年 5月 同2 40
久常村託児所 村 能美郡久常村 同 10年 4月 同2 120
福岡託児所 方面委員 能美郡根上町 同 8年9月 同3 65
福島託児所 同 同 同 9年9月 同2 50
山島村農繁期託児所 教育会 石川郡山島村 同 6年 4月 同3 60
三馬村農繁期託児所 教育後援会 石川郡三馬村 同 8年 9月 同5 80
林中村農繁期託児所 青年学校 石川郡林中村 同 6年 8月 同3 100
郷村農繁期託児所 婦人会 石川郡郷村 同 8年 9月 同3 80
安原村農繁期託児所 同 石川郡安原村 同 9年 9月 同5 150
旭村立青年学校農繁期託児所 青年学校 石川郡旭村 同 5年 9月 同2 80
津幡町託児所 方面委員 河北郡津幡町 同 6年 4月 同1 50
川北村立青年学校付属託児所 青年学校 河北郡川北村 同 8年 5月 同2 60
興津託児所 教育会 河北郡英田村 同 5年 5月 同2 40
内目角託児所 産業組合 河北郡宇ノ気村 大正12年 5月 同2 85
鉢伏託児所 区 河北郡宇ノ気村 昭和 8年 5月 同1 35
自尾託児所 区 河北郡七塚村 同 3年 4月 同2 80
遠塚聖徳保育園 区 河北郡七塚村 同 9年 4月 同2 80
私立羽咋女子裁縫学院付設託児所 個人 羽咋郡羽咋町 同 6年 5月 同2 60
富来町託児所 町 羽咋郡富来町 同 7年 5月 同2 なし
酒見託児所 方面委員 羽咋郡西増穂村 同 5年 5月 同1 なし
和倉町託児所 同 鹿島郡和倉町 同 3年 9月 同2 60
良川託児所 同 鹿島郡鳥屋村 同 10年 5月 同2 45
沖良川託児所 同 同 同 10年 5月 同2 40
-青黒氏託児所 同 同 同 10年 5月 同2 80
末坂託児所 同 同 同 9年9月 同2 45
新庄託児所 同 同 同 10年 5月 同2 35
大槻託児所 同 同 同 10年 5月 同2 35
越路村託児所 同 鹿島郡越路村 同 10年 5月 同3 50
飯川託児所 同 鹿島郡徳田村 同 10年 4月 同2 35
八幡託児所 同 同 同 10年 9月 同2 30
豊田町託児所 同 鹿島郡豊川村 同 9年 4月 同2 30
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託 児 所 名 経営主体 位 置 創立年月 職員 園児数
土用託児所 同 同 同 9年4月 同2 30
野崎託児所 個人 鹿島郡東島村 同 6年1月 同5 15
金丸農繁期託児所 方面委員 鹿島郡金丸村 同 4年9月 同2 95





















青 年 会 3
















表22 園児数 表23 郡別設置数
開設場所 数
寺 院 15
小 学 校 ll
背年会館 5





江 沼 郡 4
能 美 郡 ll
石 川 郡 6
河 北 郡 7
羽 咋 郡 3
鹿 島 郡 14
鳳 至 郡 1
珠 洲 郡 1
矢上 :石川県社会福祉成立史研究 (3-2)
表24 季節託児所の開設期間 (1934年3月調)











































































































月日 4月21 4 4 4 4 4 ･4
月 月 月 月 月 月
22 23 2 25 26 I
曜 口 = = = = = =
享 7 辛 早- - - -
午前 千105垂､-/＼ 護莱)1I習 語ノ 浩 嘉ノ【｣｣ √_ノ＼託l日 -
8時 談西別 観西別 : 置質
A の ノ△
l 開 兼･△-一㌧/岩垂方 話堅 察堅 空重1日時 芸 蓋 し｣壁
午 託 義 同 同
節1日時l rH十蒜 同 莱)1l 北見陸幼学椎 木見完 王棉 上窟圭 習 語 上 字詰 学 語 閉 茜
12時 命 ノLFIT 埋 哩 ノし壁 会 別式堅
4時15 同上
午後6 唱( 唱( 自由 喜 壷 唱(
歌西 歌西 歌西 座西
時 ･別 ･別 ･別 談別













したが､26名 (金沢市 8名､江沼郡 1名､能
美郡 2名､石川郡 7名､河北郡 3名､羽咋郡





































































年次 県 費 市 費 町 村 費 合 計
直営 補助 計 直営 補助 計 直営 補助 計 直営 補助 計
ltJ二ri 1,450 1,450 4,902 500 5,402 1,132 500 1,632 6,034 2,450 8,484
Tt)ごト 200 二日目 7,020 750 7,770 416 450 tWti 7,436 1,400 8,836
tー)ご0 700 700 6,986 750 7,736 1,198 450 1,648 8,184 1,90010,084
川jり tuト 69812,050 30012,350 3,505 150 3,65515,555 1,14816,703
川Jl 丁Stl 丁ごり 6,561 6,561 2,578 120 2,698 9,139 87910,018
川JJ 1,090 1,090 6,758 200 6,958 3,910 472 4,38210,668 1,76212,430
1934 850 850 6,758 100 6,858 4,011 750 4,76110,769 1,70012,469
lリJLi 1,550 1,550 8,912 1,60010,512 3,923 1,245 5,16614,385 2,84517,230
表27 1934年水害地臨時託児所
町村名 所 在 地 区 域 !出席延人員 出席実員 職 員 数 経 済
保母 助手 使丁 給 料 設備費 会場費 給食費 用 品 計
美 川 町 美川町小学校 川北村避難者l美川町雁災 (人)3,928 42 1 1 1 (Pj)192 50 70 314.24 8.40 634.64
川 北 村 橘小学校 全 村 7,742 121 2 1 1 194 50 36 619.36 24.20 923.56尾 口 探瀬説教場 深瀬区 4519 44 1 75 25 36152 88 60_32
根 上 町 福岡青年倶楽部 福岡外 3区 5,328 66 1 1 12 192 30 158 426.24 13.20 819.44
享奏 村 願隆寺 全 村 3,68() 44 1 12 117 40 43 294.40 8.80 503.20
寺井野 如是館 寺井区 703 93 2 74 4 36 5630 86 316
粟 生 村 寺院 全 村 13,566 126 1 1 250 50 70 1,085.28 25.20 1,480.48
久 常 村 久常小学校､下清水区に分場 全 村 10,043 125 2 2 222 80 48 803.44 25.00 1,178.44
牧 小島小学校 7578 135 2 264 6 26 60624 270 98 4
吉 田 村 専教寺､吉原区に分場 全 村 9,192 117 2 2 222 70 78 735.36 23.40 1,128.76
板 津 村 大丸小学校､高堂に分場 全 村 14,648 252 2 2 2 336 75 39 1,171.84 50.40 1,672.24
自 峰 村 寺院､分場を設 く 桑原区 6,136 8() 2 2 240 80 80 490.88 16.00 906.88
備考1.経費中給食辞､会場費､設備費は三井報恩会 (3,500円)､愛国婦人会石川県支部 (500円)よりの寄付金を充当した｡
2.経費中給食費､用品費は義損金より支出
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ??










































開設 を目論で目下託児所の建設 を計画中 とあ
った｡同臨時託児所の保育内容 は､談話 ･手
工 ･図画 ･唱歌 ･遊戯 を採用 していた ことが
わかる｡
4) 虚弱児童保護事業
虚弱児童の健康増進 を目的 として､ 日本赤
十字社石川支部が､河北郡七塚村に児童夏季
保養所 を1921(大正10)年 より設置 した｡⑲同




















































































忘で7歳 8 9 10 11 12 13 計
男 1 4 15 19 16 13 4 72
女 3 8 6 8 14 3 42










































































































































































































































名 称 組 織 所 在






















































員 5名)に分けて処遇を行った｡ 県学務部 『社会課事務概要』(1935年度)によ
同院の1935年当時の日課表 (表30)および ると24名で､郡市別内訳けは以下の通 りであ
園児の概況は以下の通 りである｡ る｡
表30 日課表期間 自4月1日 至7月15日 自12月1口 自7月16日行事 自9月11日 至11月末日 至3月末日 至9月10日
起床 冷水摩擦家 庭 用 事朝 食 午前 5時半 午前 6時 午前 5時6 30分 7 30分 6 30分
朝 礼国 民 体 操学 科 及 実 習 午前 7月30分 午前 8時30分 午前 7月30分自午前 8時 自午前 9時 自午前 8時至午前 11時30分 至午前 11時30分 至午前 11時
昼 食 正 午 正 午 正 午
学 科 及 実 習運 動 遊 戯家 庭 用 事夕 食 自午後 1時 自午後 1時 自午後 3時至 45 半 至 45 至 4 半6
･刃 自午後 6時半 自午後 6時 自午後 7時
自 習 至午後 8時 至午後 7時半 至午後 8時

















金沢市 1()名 大聖寺町 2名
小松町 3名 松任町 2名
津幡町 1名 羽咋町 1名
七尾町 2名 輪島町 2名













9歳未満 6 12歳未満 37 15歳未満 31 18歳未満 3計 210
10歳未満 13 13歳未満 36 16歳未満 20
11 23 4 28 7 13
2.園児の郡市別
忘聖竺金沢 江沼 能美 石川 河北 羽咋 鹿島 鳳至 珠洲 他県ヨリ香託 計
入 院 数 113 ll 10 16 14 10 ll 19 3 3 210退 8 8 5 ll5 5 56 143
死 亡 数 5 1 1 2 9
3.園児の保護者の動向
種 別 人員 種 別 人員 種 別 人員
実 父 母 63 実 母 ノ ミ 41 継 母 3
実 父 継 母 25 養 父 母 16 後 見 人 9
継 父 実 母 3 祖 父 母 ll 其 他 4













































立 し展開した｡ (次号に続 く)
注
1)生江孝之については､一番ケ瀬康子『生江孝
近代社会事業の歩み』(全社協選書 1)1971.同
上 『生江孝之集』鳳書院1983.生江孝之 『自伝
わが九十年の生涯』日本民生文化協会,1957な
どがある.
2)生江孝之 『増訂社会事業綱要』巌松堂書店
昭和11年286-288貢
3)前掲 2.288頁
4)石川県社会事業協会 『石川県之社会改良.洞第
2号 大正14年7月 120-121貢
5)石川県社会事業協会 『石川県之社会改良』第
3号 大正14年11月 101-102貢
6)石川県社会事業協会 『社会改良』第7号 昭
和3年6月 128-129百
7)石川県社会事業協会 『社会改良』第16号 昭
和11年5月 68-71頁
8)石川県社会事業協会 『社会改良』第6号 昭
和2年 4月 43-46頁
9)石川県『石川県史』(現代編3巻)昭和39年416
頁
10)愛国婦人会石川県支部『愛国婦人会石川県支
部例規』昭和9年 37-39貢
ll)石川県社会課 『石川県社会事業便覧』大正12
年12月
12)石川県社会課 『石川県社会事業便覧』大正15
年 1月
13)前掲12
14)前掲4.113-115頁
15)石川県社会課『石川県社会事業便覧』昭和9年
16)金沢市社会課 『金沢市社会事業一覧』昭和12
年
17)前掲16
18)石川県学務部 『社会課事務概要』昭和10年
133-134頁
19)石川県社会課 『石川県社会事業便覧』昭和4
年
20)前掲19
21)前掲19
22)石川県社会事業協会 『社会改良』第11号 昭
和6年12月 113-115頁
23)前掲22
24)前掲15
25)前掲15
26)前掲6.31頁
27)前掲22.154頁
28)石川県社会事業協会 『社会改良』第15号 昭
和10年 4月 69-71頁
29)前掲28.69貢
30)石川県内務部社会課 『石川県之社会事業一
覧rn大正13年 22貢
31)口本赤十字社石川支部『夏季児童保養所第2
回事業報告』大正11年 21-25頁
32)口本赤十字社石川支部『日本赤十字社石川支
部要覧』昭和11年 16-17頁
33)日本赤十字社石川支部『日本赤十字社石川支
部要覧』昭和12年 14-15頁
34)児童擁護協会 『児童を守る』1933年58頁
35)前掲18.146頁
36)石川県社会事業協会 『社会改良』第14号 昭
和9年 2月 73頁
37)前掲18.140-142頁
38)石川県育成院 『石川県育成院要覧』昭和10年
2--3頁
39)前掲38.2-3頁
40)前掲28.7-14頁
41)前掲28.8貢
42)前掲28
43)前掲28.101-106頁
